
















































































































































































































































































































应纳税所得额= ( )所得税费用 -递延所得税费用 /名义所得税率
应纳税所得额= ( )所得税费用 -递延所得税费用 /名义所得税率
同时，我们通过以下的模型来获得DDBTD：
BTDi,t = α*TACCi,t + ui + εi,t
其中：TACC为总应计利润，等于（净利润-经营活动产生的净现金流）/总资产。ui ui 表示 i公司在样本












































Csrreportit = θ0 + θ1Soe+ θ2Size+ θ3Lev+ θ4Roa+ θ5Grow th + θ6Tobinq+ θ7Fin
+θ8Crosslist+YearDummies+ IndDummies+AreaDummies+ εit  
为检验假设一，借鉴Davis等（2015）、Hoi等（2013）以及刘骏和刘峰（2014）等，我们将模型设置如下：
TAit = α0 + β1Csrreportit + β2Soeit + β3Sizeit + β4Levit + β5Roait + β6Mbit + β7Grow thit
+β8Grossm arg init + β9Fiit + β10Lossit + β11PPEit + β12 In tan git + β13 Invit + β14Ca shit






TAit = α0 + β1Csrreportit + β2Soeit + β3Csrreportit*Soeit + β4Sizeit + β5Levit + β6Roait + β7Mbit
+β8Grow thit + β9Grossm arg init + β10Fiit + β11Lossit + β12PPEit + β13 In tan git + β14 Invit
+β15Ca shit + β16Ageit + β17 IMR+YearDummies+ IndDummies+AreaDummies+ εit
为检验假设三，我们参照王艳艳等（2014）的研究设置哑变量Csr_man，表示应规披露企业与其他企业；
Csr_vol，表示自愿披露企业与其他企业。模型设置如下：
TAit = α0 + β1Csr_manit + β2Csr_volit + β3Soeit + β4Sizeit + β5Levit + β6 Roait + β7Mbit
+β8Grow thit + β9Grossm arg init + β10 Fiit + β11Lossit + β12 PPEit + β13In tan git + β14 Invit




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The CSR Report and Tax Avoidance Behavior
（三）相关分析
从表 7相关分析来看，四个衡量税收规避的指标高度相关。具体说来，(1)BTD与DDBTD的Pearson
（Spearman）相关系数为 0.914（0.832），且在 1%（1%）水平上显著；(2)Etrcash与 Etrcash_three的 Pearson














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































收入的比重Etrcash_five，以及参考Dyreng等（2008）、Davis等（2015）的做法，采用 t-1至 t+1期（t-2至 t+2期）
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Abstract：In this paper, we investigate the tax avoidance behavior of the CSR report company both from long term and short
term. By using the company income tax avoidance index and the tax cash pay as two aspect of measurement, we find that, (1)
the CSR report company have lower tax avoidance behavior; (2) the CSR report company with SOE have significant lower tax
avoidance behavior than the other type company; (3) the negative correlation between the CSR report and tax avoidance is ex-
ist both in force-report group and voluntarily-report group, but only significant in force-report group.
Key Words：Corporate social responsibility(CSR)；Tax avoidance；Ownership nature of ultimate controller；Disclosure type
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